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En Önemli Sorunumuz 
Ozal Ailesi!
Türkiye’nin bugün en önemli, en yaşamsal konusu nedir? 
Böyle bir soru karşısında kalırsanız nasıl yanıt verirsiniz? Ga­
zetelerimizin başlıklarını incelerseniz bu konuların içinde, kimi 
basın organlarının ön sayfalarında sürekli Özal’la ve Ozal ai­
lesi ile ilgili haberlerin yer aldığını görmekteyiz. Efe’nin dü­
ğünü, Anne Özal’ın İstanbul il başkanlığı konusu kaç hafta­
dır kamuoyunu ilgilendiriyor. Bay Turgut Ozal Çankaya’da, İs­
tanbul Harbiye Orduevi’nde karısı için kulis yapmaktadır. Ote 
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yandan oğul Efe’nin Swiss Otel’deki düğününe çağrılacak 
bilmem kaç yüz önemli kişinin adları saptanmaktadır. Türki­
ye’nin gündemindeki nice sorun, çözümlenmesi gereken nice 
dert bir yanda dururken Özal ailesinin ve çevresindekilerin 
sorunu bunlar!
Ne tek parti döneminde ne de 1945’ten sonraki çoğulcu 
demokrasi dönemlerinde bir cumhurbaşkanının oğlunun.dü- 
ğünü için böylesine görkemli törenler yapılmadı. İsmet İnö­
nü’nün oğullan da kızı da sessizce evlendiler. Daha sonraki 
cumhurbaşkanlarının, başbakanların çocukları da öyle...
Nedir bu görgü eksikliği, nedir bu ‘Ben neymişim’ havala­
rı! Borsacı bir delikanlı Türkiye’nin en zengin bir ailesine da­
mat oluyor. Babası da yüzde 15’lik bir partinin Çankaya’ya 
gönderdiği bir mühendis. Swiss Otel’de bu görkemli düğün 
hazırlığı, yabancı devlet adamlarını davetler, kura ile seçilen 
partililer! Akıp giden milyarlar, gönderilen pahalı armağan­
lar! Sanki Osmanlı padişahının oğlunun düğünü yapılıyor! 
Buna görgüsüz bir davranış demez de ne ad verirsiniz? Ba­
ba da ana da bu düğün olayına yanlış bakıyorlar, ama ya 
oğul? Ne oluyorsunuz ben böyle toplumun gözüne batan bir 
düğün istemiyorum, niye demez? Gelin hanım ve ailesi de 
bu görgüsüzlüğü nasıl duymaz, anlamaz. Bay Özal’ın yakı­
nında bir dostu da mı yok kendisini uyaracak?
Gazetelerde listeler: Bayan Özal’ın il başkanlığı için kulis 
görüşmeleri yaptığı yer, Jürk subayları için ayrılmış Harbiye 
Orduevi.. Orada Bayan Özal’ın işi ne? Hele hele bir partinin 
» seçim çalışmalarının Harbiye Orduevi’nde hazırlanması büs­
bütün kurallara aykırı değil mi?
Hangi cumhurbaşkanının eşi Ankara ya da İstanbul ordu- 
evlerinde tek başına gelip kalmıştır? Bu, Türk subaylarına 
ayrılmış evlerde parti çalışmaları yapmıştır? Sekiz on yıldır 
Türkiye’de akla hayale gelmedik işler yapılıyor. Alışılmadık 
durumlar. Alışılmadık insanlar. Alışılmadık olaylar... Bir de kal­
kıp ‘Bana alışın, ister istemez bana alışacaksınız’ diyen bir 
kişi! Nasıl alışalım size? Siz, bugüne dek görmediğimiz, bil­
mediğimiz bir tutum içindesiniz. Size alışmak olası mı?
Bay Turgut Özal arada bir Anayasa’ya takıyor aklını. Halk 
seçmeliymiş! Kendisi de seçime girermiş. Karşısındaki aday­
ları, İnönü’yü, Demirel’i nasıl olsa ilk turda saf dışı bırakır­
mış. Geriye Kenan Evren kalırmış. Seçmen yeniden bir as­
kersel rejime girmek istemediği için çaresizlikle Bay Özal’ı 
yeniden cumhurbaşkanı seçermiş. Bunları ciddi ciddi orta­
ya atıyorlar. İkide bir ‘Hodri meydan’ diyor, ama karşısında­
kiler, gel seçim gününü saptayalım, deyince “ Bu, benim işim 
değil, Meclis grubunun sorumluluğunda”  diyerek yan 
çiziyor!..
Körfez bunalımında Türkiye, içinden zor çıkılır bir batağa 
gömülmüşse, dünyada zaten epey azalmış saygınlığını büs­
bütün yitirmekteyse bunun tek sorumlusu Bay Özal değil mi­
dir? Bir koy on al deyip durmuştu. Aldık sonunda alacağımı­
zı! Özal kafasıyla dış politikayı biraz daha sürdürürsek Batı 
ülkeleri Sevr Antlaşması’nı gündeme getirecekler. Daha şim­
diden emperyalist güçler sınırlarımızda. Geleceğin Kürt dev­
letini kurmak hazırlığındalar. Batı basını, Batı dünyası ülke­
mize sığınan yüz binlerce Kürde yaptığımız yardımları gör­
müyor, bütün suçu bizde buluyor...
Yok yok, ülkemizin sorunu, baş sorunu bunlar değil, bu­
gün yapılacak ANAP İstanbul İl Kongresi! Bayan Semra’nın 
il başkanı olup olmaması! Doğallıkla Semra Hanım’a yetme­
yecek İl Başkanlığı! bir süre sonra İstanbul Anakent Beledi­
ye Başkanı olmak isteyecek. O da yetmez, sırada ÂNAP Ge­
nel Başkanlığı var, daha sonra başbakanlık var! Gide gide 
Bay Özal’ı Çankaya’dan indirmeye kadar varabilir bu 
tırmanış...
Şimdilik Harbiye Orduevi’nde masraf etmeden kulis çalış­
malarını varsın yürütsün! Orada her şey sudan ucuz, bir bar­
dak viski dışarda 34 bin lira, Orduevinde 3750 liraymış! Yak­
sın pürosunu, ANAP’lılarla sürdürsün kulis hesaplarını... Efe1 
nin düğünü de bir yapıldı mı, Özal ailesinin mutluluğuna di­
yecek yoktur.
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